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Propiedadcs Aceite Mineral 
Agues 
 
Calor especifico 
(J/Gm °C) 1,88 4,2 
Calor latente 
(J/Gm) 283 2257 
Conductividad termica 
(Jcm/cm2 °C) 0,00125 0,063 
Tabla I. Comparacidn entre el aceite mineral ), el agua 
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La gran friccion que se produce 
por el contacto muela - pieza genera 
calor, parte del cual es transferido 
a la pieza y a la muela y la mayor 
parte es retirado con la viruta. 
Si la capacidad refrigerante del 
fluido es baja, la mayor cantidad de 
calor se trans fiere a la pieza, con to 
que la pieza se ablanda, produ-
ciendose virutas mss largas que 
tienden a soldarse a los granos 
abrasivos. 
Si el fluido remueve rapidamente 
el calor, la viruta comienza a 
formarse mss cerca de la zona de 
ataque con to que se obtienen 
virutas más cortas y una superficie 
mejor acabada. 
Entre los multiples beneficios que 
se obtienen usando un liquido 
refrigerante durante la operacion 
de rectificado se destacan los 
siguientes: 
1. Disminucion de la fricci6n en el 
punto de contacto muela - pie-
za. 
2. Remueve el calor de la zona de 
contacto. 
3. Evita el desgaste prematuro de  
las aristas cortantes. 
4. Garantiza la precision dimen-
sional de las piezas. 
5. Protege las piezas contra la co-
rrosion. 
6. Debido a que disminuye la pre-
sion de trabajo y mantiene la 
muela limpia permite obtener 
mejores acabados. 
7. Disminuye el tiempo empleado 
en la operacion. 
Los fluidos de cone reducen la 
temperatura por dos mecanismos. 
Remueve el calor de la zona de 
contacto. 
Disminuye la fricci6n. 
En el rectificado adquiere mayor 
importancia la remocion del calor, 
por to tanto se debe emplear un 
fluido que poses mayor capacidad 
de refrigerante que de lubricants. 
La tabla No. 1 establece una corn-
paracion entre el aceite mineral y 
el agua, concluyendose que: 
Para aumentar 1°C a 1 gr de aceite 
mineral se necesitan 1,88 J, y para 
aumentar 1°C a 1 gr de agua 
necesitamos 4,25 J. 
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Muela: A 100 J 5 
Material: Ac 1015 
Velocidad periferica: 
Velocidad de la mesa: 
Profundidad de cone: 
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ACEITE SOLUBLE ACEITE PARA RECTIFICADO 
- Buena refrigeracion. - Excelente refrigeracion. 
- Bajo costo inicial. - Alto costo inicial. 
- Alta contaminacion bacteriologica. - Baja contaminaci6n bacteriologica. 
- Facil evaporaciOn. - Dificil evaporacion. 
- Formacion de nata y herrumbe. - No forma nata ni herrumbe 
- Necesita ser cambiado periodicamente. - Neccsita revision de la concentracion 
periodicamente. 
- Buena capacidad de remocion de virutas. - Mejor capacidad de remocion de virutas. 
Tabki 2 Diferencias entre un aceite soluble comiin y un aceite sintetico para rectificado 
Para cambiar el aceite mineral de 
cstado liquido a gaseoso, se nece-
sitan 283 J y para cl agua se 
necesitan 2257 J. 
El agua disipa el calor con una 
efectividad cincuenta veces mayor 
que el aceite mineral. 
Como el agua es uno de los mejores 
medios refrigerantes, pero pesimo 
lubricante, se dcbe encontrar un 
fluido que brinde unas condicio-
nes de refrigeracion cercanas a las 
del agua, y que brinde ademas, 
accion lubricante y evite la oxida-
cion. Los ultimos desarrollos de 
aceites sinteticos y semisinteticos, 
han permitido obtener emulsiones 
trashicidas y microgotas en 
suspension 10 veces menor en 
volumen que los aceites solubles 
tradicionales. La tabla 2, establece 
las diferencias entre un aceite 
soluble comun y un aceite sintetico 
para rectificado. 
La figura No. 1 nos da una idea de 
lo tratado anteriormente con base 
en los cnsayos realizados por G. 
Spur y Jh. Stoferle. 
Se ha visto como la seleccion 
correcta del fluido refrigerante, me-
jora notablemente las condiciones 
de rectificado; pero no basta con 
seleccionar el fluido, hay que 
aplicarlo con una boquilla ade-
cuada. 
Figura I. Resultados de los ensayos hechos por G. Spur y Jh. Stoferle. 
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Figura 2. Diferentes disposiciones de las boquillas 
La figura No. 2 muestra difcrentes 
disposiciones de boquillas. 
La boquilla A tiene una disposicion 
inadecuada porque el flu ido tiende 
a ser expulsado de la zona dc 
contacto. Las boquillas B y C 
permiten una accion del flu ido en la 
zona dc contacto. 
en un cilindro magnetic° que se 
posiciona en la parte superior del 
carter a donde llega el refrigcrantc 
polucionado. Este cilindro scpara 
las particulas de material dcsprcn-
dido. Tiene el inconveniente de 
quc no puede utilizarsc con mate-
rialcs no-fcrrosos, ademas, dc no 
separar el aglomerantc des- 
prendido de la muela. 
Instalacian con hidrociclon: El 
liquido polucionado pcnctra 
tangencialmente a gran velocidad 
en un cmbudo. Las particulas 
solidas son separadas dcl liquido 
por la fuerza centrifuga. 
En la figura 3 se observa como 
obtener mcnor grado de rugosidad 
adicionando boquillas de limpieza a 
la muela. 
MANTENIMIENTO DE FL UI-
DOS RE FRIGERANTES 
La viruta desprendida en la 
operacion de rectificado, y el 
material desprendido dc la muela, 
contaminan el liquido refrigerante. 
Para un correcto mantenimiento 
de este, existen varios metodos de 
filtracion. 
Metodos de filtracion del fluido 
refrigerante 
Separador magnetico: Consiste 
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Filtro de banda de tejido: Una 
banda de papel filtro es posicio-
nada en la parte superior del 
carter, pasando cl liquid° a travas 
dc clla y quedando las particulas 
solidas scparadas. 
Filtros simples de limpieza: 
Sc posicionan filtros quc pucden 
scr de forma cilindrica antes de 
que el refrigcrante Ilcguc al 
carter. 
Estos filtros pucden toner una 
cficicncia de 5-10 microns. 
La tabla 3, tomada de 
Novamaquina 2000 No. 28 de 
octubrc de 1977, pagina 45, 
orienta sobrc cl sistema de 
filtrado rccomendado en cada 
operacion. 
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Procedlmiertto 
de mecemzedo Refrigerente• emulsion 
Pul$do X' X' X.  X X X X XI X' X 
RectifIcado normal X' X.  X X X XI X X X 
Rectdicado muy find X X X' X 
Pulido 
con bands abrasive X1  X4 x x XI x 
Recrlricsclo 
con magnesite X X X 
Talodredo 
de superecebedo X X X X X X 
Superecebedo X X X 
Acsbado en tambor X 
Brocnodo, 
tstsdrix10 orotund° X' X X X X X X 
Framed° penterico 
(girstonol X x X 
Refrigetente: excite 
Pulido X' X; X4 X' X X: X3 X X 
Rectl(icedo normal X; X3 X X.', X X 
Rectificado muy find X X' X X X; X 
Pulido 
con bands abrasive X3 X X X 
Supsracabed0 X X X X 
BruAldo X' X X' ' X X X1  X 
Brochedo. 
teladrado orotund° Xj X X X3 X3 X 
Electroorosion X X 
Fresedo °enteric° 
lgiratorm) X X 
Avt6metes X' 
1. Cuendo let exigencies son ppco severe, 
	 4. Porn tall-endue de materiel, pot ebtatedn 1' exigencies poco 
2. Pars las TEM/fief ferromagnetices 
	
severas 
3. Haste 30 Engler 
	 5. liquid° de retrigersci6n: petrbleo o eceite pesado 
Tabla 3. Eleccion del procedimiento de filtracion, en funcion del procedimiento de 
n:ecanizado. 
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